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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI ISI TESIS 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
1. Tesis yang berjudul : “EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN TIPE 
NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DAN THINK-PAIR-SHARE (TPS) 
DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA PADA POKOK BAHASAN 
RELASI DAN FUNGSI KELAS VIII SMP NEGERI SE KABUPATEN 
PACITAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016” ini adalah karya penelitian saya 
sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah 
diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali 
secara tertulis digunakan sebagai acuan serta daftar pustaka. Apabila 
dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya 
bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
(Permendiknas No 17, Tahun 2010). 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah 
lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan PPs 
UNS sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu 
semester (enam bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak melakukan publikasi 
dari sebagian atau keseluruhan Tesis ini, maka Prodi Pendidikan Matematika 
PPs UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh 
Prodi Pendidikan Matematika PPs UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran 
dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik 
yang berlaku. 













“ Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada jalan keluar (kemudahan), maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain ” 
(QS Al Insyiroh: 6) 
 
“ Kekayaan yang sebenarnya adalah apabila kita selalu bersyukur kepada Sang 
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Anisak Heritin S851408005. 2016. Eksperimentasi Model Pembelajaran Tipe 
Numbered Head Together (NHT) dan Think-Pair-Share (TPS) Ditinjau dari 
Gaya Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Relasi dan Fungsi Kelas VIII SMP 
Negeri Se-Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2015/2016. TESIS. 
Pembimbing I: Prof Dr. Budiyono, M.Sc., Pembimbing II: Drs. Isnandar Slamet 
M.Sc., Ph.D., Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) manakah yang 
memberikan prestasi belajar yang lebih baik, pembelajaran matematika dengan 
menggunakan model pembelajaran NHT, model pembelajaran TPS atau model 
pembelajaran langsung, (2) manakah yang memberikan prestasi belajar yang lebih 
baik, siswa yang memiliki gaya belajar visual, gaya belajar auditori, atau gaya 
belajar kinestetik, (3) pada masing-masing kategori model pembelajaran, manakah 
yang memberikan prestasi belajar yang lebih baik, siswa yang memiliki gaya 
belajar visual, gaya belajar auditori, atau gaya belajar kinestetik, (4) pada masing-
masing kategori gaya belajar, manakah yang memberikan prestasi belajar yang 
lebih baik, model pembelajaran NHT, model pembelajaran TPS atau model 
pembelajaan langsung. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3 × 3. Populasi pada penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri se- Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran  2015/2016. Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian menggunakan stratified cluster random sampling. Sampel 
berjumlah 223 siswa: 76 siswa untuk kelas eksperimentasi pertama dengan 
menggunakan model pembelajaran NHT, 76 siswa untuk kelas eksperimentasi 
kedua dengan menggunakan model pembelajaran TPS, dan 71 siswa untuk kelas 
control dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah angket gaya 
belajar dan tes prestasi belajar. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. (1) 
Model pembelajaran tipe TPS memberikan prestasi belajar matematika lebih baik 
dari pada model pembelajaran tipe NHT dan model pembelajaran langsung, begitu 
juga dengan model pembelajaran tipe NHT memberikan prestasi belajar 
matematika lebih baik daripada model pembelajaran langsung, (2) Siswa dengan 
gaya belajar visual dan auditorial mempunyai prestasi belajar matematika yang 
sama baiknya, siswa dengan gaya belajar auditorial mempunyai prestasi belajar 
matematika yang lebih baik dari pada siswa dengan gaya belajar kinestetik, serta 
siswa dengan gaya belajar visual mempunyai prestasi belajar matematika yang 
lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar kinestetik, (3) Pada model 
pembelajaran NHT siswa dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik 
mempunyai prestasi belajar matematika yang sama baiknya, pada model 
pembelajaran TPS siswa dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik 
mempunyai prestasi belajar matematika yang sama baiknya, pada pembelajaran 
langsung siswa dengan gaya belajar auditorial mempunyai prestasi belajar 
matematika lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar kinestetik,  sedangkan 
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siswa dengan gaya belajar visual dan auditorial mempunyai prestasi belajar 
matematika sama baiknya, serta siswa dengan gaya belajar visual dan kinestetik 
mempunyai prestasi belajar matematika sama baiknya, (4) Siswa dengan gaya 
belajar visual, model pembelajaran NHT dan TPS memberikan prestasi belajar 
matematika yang sama baiknya, model pembelajaran NHT memberikan prestasi 
belajar matematika yang lebih baik daripada model pembelajaran langsung, 
sedangkan model pembelajaran TPS juga memberikan prestasi belajar matematika 
yang lebih baik daripada model pembelajaran langsung, siswa dengan gaya belajar 
auditorial, model pembelajaran NHT dan TPS memberikan prestasi belajar 
matematika sama baiknya, model pembelajaran NHT dan pembelajaran langsung 
memberikan prestasi belajar matematika sama baiknya, sedangkan model 
pembelajaran TPS memberikan prestasi belajar matematika yang sama baiknya 
dengan model pembelajaran langsung, siswa dengan gaya belajar kinestetik, 
model pembelajaran NHT memberikan prestasi belajar matematika yang sama 
baiknya dengan model pembelajaran TPS, model pembelajaran TPS memberikan 
prestasi belajar matematika lebih baik daripada model pembelajaran langsung, 
sedangkan model pembelajaran NHT memberikan prestasi belajar matematika 
sama baiknya dengan model pembelajaran langsung. 
 








AnisakHeritin S851408005. 2016. Experimentation of Cooperative Learning 
Models Numbered Head Together (NHT) Type and Think-Pair-Share (TPS) 
based on the Students’ Learning Style in the Topic of Relation and Function 
of the Students in Grade VIII of State Junior High Schools of Pacitan 
Regency in the Academic Year of 2015/2016.THESIS. Advisor I: Prof Dr. 
Budiyono, M. Sc., Advisor II: Drs. Isnandar Slamet M.Sc., Ph.D., Mathematics 
Education, Teacher Training and Education Faculty, Graduate Program, Sebelas 
Maret University of Surakarta. 
The objectives of the research were to know: (1) learning model which 
gives appropriate way to get a better learning achievement, using learning model 
of NHT, learning model of TPS or direct learning model, (2) learning model 
which gives better learning achievement of students who have visual’s learning 
style, auditorial’s learning style or kinesthetic’s learning style, (3) in each 
category of learning model, which one that gives better way of learning 
achievement, student who has visual’s learning style, auditorial’s learning style or 
kinesthetic’s learning style, (4) in each category of learning style, which one that 
gives a better way of learning achievement, learning model of NHT, learning 
model of TPS or direct learning model. 
This research was a quasi-experimental and designed in a 3×3 factorial 
design. The object of research was students in grade VIII of Junior High Schools 
of Pacitan Regency in this academic year of 2015/2016. The sample was taken by 
stratified cluster random sampling. The sample consisted of 223 students: 76 
students for experiment I, 76 students for experiment II, and 71students for 
controller class. The instruments for collecting data were questionnaire of learning 
style and test.  
Result of this research were concluded as follows: (1) Learning model of 
TPS gives better learning achievement than learning model of NHT and direct 
learning model, as well as learning model of NHT gives better learning 
achievement than direct learning model. (2) Visual’s learning style’s students 
have learning achievement as good as auditorial’s learning style, students of 
auditorial’s learning style have better learning achievement than kinesthetic’s 
learning style, and students of visual’s learning style have better learning 
achievement than kinesthetic’s learning style. (3) In the learning model of NHT, 
students of visual’s, auditorial’s, and kinesthetic’s learning style have similar 
result of learning achievement. In learning model of TPS, students of visual’s, 
auditorial’s, and kinesthetic’s learning style have similar result of learning 
achievement. In direct learning model, students of auditorial’s learning style have 
better learning achievement than kinesthetic’s learning style, students of visual’s 
learning style have learning achievement as good as auditorial’s learning style, 
students of visual’s learning style have learning achievement as good as 
kinesthetic’s learning style. (4) Students of visual’s learning style, learning model 
of NHT have learning achievement as good as learning model of TPS, learning 
model of NHT have better learning achievement than direct learning model, 
learning model of TPS have better learning achievement than direct learning 
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model. Students of auditorial’s learning style, learning model of NHT have 
learning achievement as good as learning model of TPS, learning model of NHT 
have learning achievement as good as direct learning model, learning model of 
TPS have learning achievement as good as direct learning model. Students of 
kinesthetic’s learning style, learning model of NHT have learning achievement as 
good as learning model of TPS, learning model of TPS have better learning 
achievement than direct learning model, learning model of NHT have learning 
achievement as good as direct learning model. 
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